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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO 
 Sesungguhnya hanya orang –orang yang bersabarlah yang dicukupkan 
pahala mereka tanpa batas. ( Az Zumar : 60 ). 
 Tiga Resep Pokok : Laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah 
niscaya engkau akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya, Jauhilah 
apa yang dilarang niscaya engkau akan menjadi orang yang paling Zuhud, 
terimalah dengan Ridlo Rizki yang diberikan Allah kepadamu niscaya 
engkau akan menjadi orang yang paling kaya. 
 Tiga hal Pokok :  Dari sekian banyak nikmat dunia cukuplah Islam sebagai 
nikmat bagimu,  Dari sekian banyak kesibukan cukuplah ketaatan sebagai 
kesibukanmu,  Dari sekian banyak pelajaran cukuplah kematian sebagai 
pelajaran bagimu. 
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